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DF’s generalforsamling har i september 2010 besluttet at gennem-
føre en ændring af vedtægterne, således at alle institutionsmedlem-
mernes medarbejdere gratis kan blive individuelle medlemmer af
foreningen med alle rettigheder blot ved at aktivere deres med-
lemskab på foreningens hjemmeside. De individuelle medlemmer
af foreningen, som tilhører en medlemsinstitution, behøver således
ikke længere at betale kontingent til foreningen. Formålet med
denne ændring er at stimulere og intensivere biblioteksmedarbej-
dernes deltagelse i DF som det primære netværk for medarbejderne
ved danske fag-, uddannelses- og forskningsbiblioteker.
Som kompensation for tabet af indtægt i form af individuelle med-
lemskontingenter har generalforsamlingen endvidere besluttet at
forhøje kontingentet for de institutionelle medlemmer. Foreningens
bestyrelse er til gengæld klar over, at den har ansvar for at levere et
godt ”foreningsprodukt” til medlemmerne.
Ændringen i vedtægterne og kontingentstrukturen er derfor blevet
fulgt op af en refleksion i bestyrelsen over, hvordan vi kan videre-
udvikle foreningens arbejde, og vi har foreløbig identificeret føl-
gende indsatsområder:
• Udvikling af mere deltageraktiverende mødeformer
• Udvikling af en mere dynamisk netværksstruktur (fora)
• Udvikling af foreningens hjemmeside med en nyheds- og rap-
portsektion, samt en redigeret, interaktiv sektion til debatter mv.
• Udvikling af partnerskaberne med andre foreninger og organisa-
tioner, herunder om fælles møder
I december fik vi tilbagemeldinger fra institutionsmedlemmerne
om fortsat medlemskab og vi vil nu iværksætte en samlet med-
lemskampagne og i denne sammenhæng spørge alle, hvilke aktivi-
teter, de synes foreningen skal satse på, og hvordan de kunne
tænke sig, at foreningen skal udvikle sig videre.
Bestyrelsen har i øvrigt besluttet at gennemføre to undersøgelser,
den ene af udbredelsen af e-bøger i DF-bibliotekerne, og den anden








Kick-off møde omhandlende forskningsunderstøttende services
blev afholdt før nytår med et flot fremmøde. Omkring 40 delta-
gere fra alle slags forskningsbiblioteker – små, store og private –
deltog.
Der var blandt deltagerne enighed om at gå videre med ideen og
etablere et egentligt DF-netværk.
Formålet med et sådant ”Netværk for Forskerunderstøttende Ser-
vices” (NEFUS) skal primært være at videndele, koordinere,
sparre og netværke omkring biblioteksservices overfor forskere.
Her tænkes på både personlige og generelle services samt emne-
felter som forskningsformidling, konferenceservice, e-publicering,
repositories, forskningsregistrering og -analyse, open access og
meget andet.
Følgende medarbejdere har meldt sig til at sidde i NEFUS første
bestyrelse: Mia Bech, Aalborg Universitetsbibliotek; Anita Bjerg
Elleby, Nationalmuseet; Liv Bjerge Laursen, CBS Bibliotek; Ka-
trine Düring Davidsen, Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek;
Siri Falkenstrøm, KVINFO og Iben Brøndum, Psykiatrisk Forsk-
ningsbibliotek. Ditte Schjødt Svensson, ASB Bibliotek, fungerer
som suppleant.
Det første møde i netværket bliver afholdt 14. januar 2011 på ASB
Bibliotek. Her vil bestyrelsen konstituere sig og planlægge det vi-
dere arbejde
33. årgang af REVY havde René Steffensen (CBS Bibliotek),
Thomas Kaarsted (Syddansk Universitetsbibliotek), Mai Agger-
beck (VIA Bibliotekerne) og Christian Lauersen (Det Kongelige
Bibliotek) i redaktionen.
Ved årskiftet udtrådte Mai og Christian. Ind træder i stedet Claus
Rosenkrantz Hansen (CBS Bibliotek), mens Henrik Dybdahl
fortsætter som bladets grafiker og trykker.
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Redaktionsnyt
TEMAMØDE 15. FEBRUAR
Har vi brug for arkiverne?
DF og Det Kongelige Bibliotek inviterer i fællesskab til februar-
møde i København. Mødet finder sted tirsdag den 15. februar
2011 kl. 16-17 i Blixen-Salen i Diamanten og fortsætter i KB’s
gamle bibliotekssal i Rigsarkivet.
På mødet vil rigsarkivar Asbjørn Hellum tale om emnet: Har vi
brug for arkiver i en digital verden? Det er jo interessant tema
for os, der stiller os det samme spørgsmål blot med hensyn til
biblioteker! Asbjørn Hellum tiltrådte i november 2009 som rigs-
arkivar og chef for Statens Arkiver.
Efter foredraget går vi igennem bibliotekshaven over i Rigsarki-
vet og besøger Harsdorff-salen, der igennem flere hundrede år
var hjertet i det gamle Kongelige Bibliotek. Her er Det Konge-
lige Bibliotek vært for en let servering med drinks, snacks og
vinterbag.
Alle medarbejdere ved DF-bibliotekerne er velkomne. Deltagel-
sen er gratis. Tilmelding til Bente Green Schmalz, Det Konge-
lige Bibliotek via mail bgs@kb.dk senest den 11. februar 2011.
VINTERINTERNAT 27. - 28. JANUAR
Spræng siloerne
Internettet, som vi kender det, har været på banen i blot 7.000
dage. Alligevel har det på afgørende vis udfordret opfattelsen af
biblioteket som ramme og bogen som medie. Efter alene at have
været bundet til det fysiske rum er begge dele nu også virtuelle.
De kendte rammer er altså i færd med at blive nedbrudt, med ad-
gang til informationer på kryds og tværs af gamle barrierer.
DF markerer udviklingen ved i samarbejde med DEFF at invi-
tere til to dage på Comwell Klarskovgaard – Korsør med fokus
på e-bøger og informationssøgning på tværs af systemer og si-
loer.
Med det ambitiøse program håber DF & DEFF at kunne give
bibliotekerne ny indsigt og ideer til praktiske og strategiske be-
slutninger.
Torsdag 27. januar 2011
”E-books at the tipping point? Er vi på vej mod det afgø-
rende skifte?”
10.30 Velkomst
10.40 The “e-books in teaching and learning”-study: views
of teaching staff. Sebastian Mundt, professor, Hoch
schule der Medien, Stuttgart
11.40 E-books as textbooks in higher education: impacts, be
havior and models. Lorraine Estelle, chief executive,
JISC Collections
12.30 Frokost
13.30 E-bøger og implikationer for didaktik og læring på
professionsbachelor-uddannelserne. Niels Silfverberg,
forsknings- og udviklingskonsulent, Professionshøj
skolen Metropol
14.10 Hele pensum på en plate: iPad til alle!
Andreas Christensen, universitetsbibliotekar, Universi
tetsbiblioteket i Oslo
14.45 E-bogslæsere: praktiske erfaringer
Christian Knudsen, specialkonsulent, Det Kongelige
Bibliotek/KUBIS
15.15 Kaffepause med hands-on på e-bogslæsere & besøg
hos sponsorerne
16.00 Brugerstyret indkøb af e-bøger
Anna Mette Morthorst, bibliotekar og Kirsten Peder
sen, HK fuldmægtig, ASB Bibliotek
16.30 E-bøger: revolutionen med det lange tilløb
Cliff Hansen, forlagschef, Gyldendal Digital
17.10 Videnskabelige monografier: open access eller e-
bøger?
Marianne Alenius, direktør, ph.d.,Museum Tusculanum
17.45 Afslutning på 1. dag
19.00 Middag 23
Fredag 28. januar 2011
”Integrerede søgeteknologier og –systemer”
9.00 Velkomst 2. dag
9.05 Fremtiden for bibliotekernes søgesystemer
Birte Christensen-Dalsgaard, udviklingschef, Det Kon
gelige Bibliotek
9.40 Den nationale infrastruktur for data og søgning
Michael Anker, projektleder for Danskernes Digitale
Bibliotek, Styrelsen for Bibliotek og Medier
10.10 E-bøger udenfor katalogen
Christian Tønsberg, afdelingsleder, Danmarks Tekni-
ske Informationscenter, DTU
10.40 Kaffepause
11.00 iSearch: brugerbehov og testresultater i integreret søg
ning. Marianne Lykke, professor, phd, e-Learning Lab,
AAU
11.45 Nyheder i kontekst
Nikolai Thyssen, redaktionschef, Dagbladet Informa
tion
12.30 ”Databrønden er død, databrøndene længe leve!”
Jens Hofman Hansen, specialkonsulent, Statsbibliote-
ket
13.00 Afslutning på vinterinternatet og efterfølgende frokost
13.45 Fælles bustransport til Korsør station
Begge dage incl. overnatning: medlemmer 3950 kr. -
andre 4350 kr. Andre priser, opdateret program og tilmelding se-
nest 10. januar på www.dfdf.dk.
